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ABSTRACT 
 
Automotive sales in Indonesia picked up sharply in 2010, and increase of prices does not lower 
the demand for automotive products. The large population of Indonesia and the low level of car 
ownership in the country suggest there is a lot of potential for expansion in the automotive industry. The 
aim of this research is to observe Nissan’s strategy in Indonesia to gain a spot in the top 10 of the best 
automotive seller in Indonesia. This research uses primary data with forecasting with monthly index to 
forecast the demand and to detect the selling target plans in 2010. Then, with combined porter five forces 
to determine the competitive strategy in the last 5 years. 
 




Penjualan otomotif di Indonesia tahun 2010 ini mengalami banyak peningkatan, terlihat dari 
kenaikan harga tidak mempengaruhi terhadap permintaan otomotif. Banyaknya jumlah penduduk di 
Indonesia dan rendahnya tingkat kepemilikan mobil menjadi salah satu alasan untuk industri otomotif 
berkembang. Tujuan penelitian ini untuk melihat strategi yang digunakan oleh Nissan untuk masuk ke 10 
besar penjualan otomotif terlaris di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pengolahan 
data primer dengan menggunakan metode forecasting dengan menggunakan data indeks untuk 
meramalkan permintaan di tahun 2010 serta untuk memprediksi apakah target penjualan di tahun 2010 
dapat tercapai. Selain itu, metode porter five forces untuk melihat strategi keunggulan bersaing Nissan 
selama 5 tahun terakhir ini. 
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